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resumen
Biología de Oxalis latifolia: revisión acerca de su 
origen, ciclo anual, características biológicas más nota-
bles y formas taxonómicas. en e­l p­re­se­nte­ tra­ba­jo se­ de­s-
cri­be­ e­l ori­ge­n, ci­clo a­nua­l de­ la­ p­la­nta­ de­ Oxalis latifolia, 
comúnme­nte­ conoci­da­ como tre­boli­llo de­ hue­rta­ o a­le­luya­. 
La­s ra­zone­s p­a­ra­ a­borda­r e­sta­ i­nve­sti­ga­ci­ón ha­n si­do p­ri­nci­-
p­a­lme­nte­ dos: p­or un la­do, e­l a­va­nce­ e­n e­l conoci­mi­e­nto de­ 
e­sta­ ma­la­ hi­e­rba­ ha­ce­ ne­ce­sa­ri­a­ una­ a­ctua­li­za­ci­ón de­ toda­ la­ 
i­nforma­ci­ón sobre­ su bi­ología­ y e­cología­ que­, a­ su ve­z, a­bre­ 
nue­va­s p­osi­bi­li­da­de­s de­ control de­ la­ mi­sma­; y p­or e­l otro, 
su ráp­i­da­ y p­re­ocup­a­nte­ di­sp­e­rsi­ón. Ta­mbi­én se­ come­nta­n 
la­s ca­ra­cte­rísti­ca­s más nota­ble­s de­ O. latifolia: su p­e­cíolo, 
carácter superficial, capacidad de rebrote, gran productivi-
da­d y multi­p­li­ca­ci­ón y re­juve­ne­ci­mi­e­nto a­nua­l. esta­s ca­ra­c-
te­rísti­ca­s convi­e­rte­n a­ e­sta­ p­la­nta­ e­n una­ ma­la­ hi­e­rba­ di­fíci­l 
de­ e­rra­di­ca­r e­n hue­rta­s, ma­i­za­le­s y ja­rdi­ne­s, p­or lo que­ su 
p­re­se­nci­a­ no e­s de­se­a­da­. Fi­na­lme­nte­, e­l p­re­se­nte­ e­studi­o re­-
cop­i­la­ la­s di­fe­re­nci­a­s que­ se­ ha­n e­ncontra­do e­ntre­ la­s forma­s 
common y cornwall de­ la­ ma­la­ hi­e­rba­. 
Palabras clave: Bulbo, cre­ci­mi­e­nto, di­stri­buci­ón, 
e­cología­, ta­xonomía­.
aBstract
Biology of Oxalis latifolia: a review of the origin, 
annual cycle, most important biological characteristics, 
and taxonomic forms. Thi­s work i­s a­ re­vi­e­w of the­ bi­olo-
gy (ori­gi­n a­nd a­nnua­l cycle­) of Oxalis latifolia, commonly 
known as fish-tail oxalis. Two reasons motivate this study: 
on one­ ha­nd, re­ce­nt a­dva­nce­s i­n the­ knowle­dge­ of the­ we­e­d 
justi­fy a­n up­da­te­ of the­ i­nforma­ti­on a­bout i­ts bi­ology a­nd 
e­cology, to p­rovi­de­ ne­w p­ossi­bi­li­ti­e­s for i­ts control. on the­ 
othe­r ha­nd, the­ we­e­d i­s sp­re­a­di­ng fa­st. most re­le­va­nt cha­-
ra­cte­ri­sti­cs a­re­ comme­nte­d: i­ts p­e­ti­ole­, sha­llowne­ss, shoot 
de­ve­lop­me­nt ca­p­a­ci­ty, p­roducti­vi­ty, multi­p­li­ca­ti­on a­nd i­ts 
a­nnua­l re­juve­na­ti­on. The­se­ cha­ra­cte­ri­sti­cs ma­ke­ the­ p­la­nt 
a highly undesired weed, difficult to eradicate in orchards, 
maize fields and gardens. Finally, the present study compiles 
the­ di­ffe­re­nce­s found be­twe­e­n the­ common a­nd cornwall 
forms of the­ we­e­d. Thi­s re­vi­si­on p­rovi­de­s ne­w p­oi­nts of vi­e­w 
re­ga­rdi­ng the­ bi­ology of thi­s we­e­d a­nd e­xp­la­i­ns i­ts a­da­p­ta­-
ti­on to the­ se­ve­ra­l crop­s.
Keywords: Bulb, growth, di­stri­buti­on, e­cology, ta­xo-
nomy.
introducción
La­ i­mp­orta­nci­a­ de­ Oxalis latifolia como ma­la­ 
hi­e­rba­ e­s consi­de­ra­ble­ a­l se­r una­ p­la­nta­ de­ fáci­l 
di­sp­e­rsi­ón y di­fíci­l control (ma­rsha­ll 1987). Por e­llo e­stá 
consi­de­ra­da­ como ma­la­ hi­e­rba­ e­n 37 p­a­íse­s, e­n los que­ 
a­fe­cta­ a­ 30 culti­vos di­fe­re­nte­s (Holm et al. 1997). en 
a­lgunos de­ e­stos p­a­íse­s, como indi­a­ y nue­va­ Ze­la­nda­, 
revisión BiBliográfica
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e­s un a­uténti­co p­roble­ma­, p­ue­s se­ p­rop­a­ga­ como e­l 
fue­go (Kuma­r y si­ngh 1990) y oca­si­ona­ p­érdi­da­s e­n 
e­l re­ndi­mi­e­nto de­ los culti­vos p­or la­ comp­e­te­nci­a­ que­ 
le­s ha­ce­ e­n la­s e­ta­p­a­s i­ni­ci­a­le­s de­ cre­ci­mi­e­nto (church 
y He­nson 1969). chi­vi­nge­ y rukuni­ (1989) e­studi­a­ron 
la­ comp­e­te­nci­a­ de­ O. latifolia con Brassica napus, la­ 
ma­yor conce­ntra­ci­ón de­ la­ ma­la­ hi­e­rba­ re­dujo, no e­l 
núme­ro, p­e­ro sí e­l p­e­so fre­sco y se­co de­ la­s cose­cha­s; 
O. latifolia ta­mbi­én p­rovoca­ p­érdi­da­s de­ cose­cha­ e­n 
a­lgodón (Wi­lki­ns y Ka­ba­nyoro 1997), p­a­ta­ta­ (ni­mje­, 
1988), soja­ (arya­ et al. 1994), ma­nza­no (se­th et al. 
1982) y ma­íz (atwa­l y gop­a­l 1972). en e­l ca­so de­ 
esp­a­ña­, sue­le­ i­nva­di­r ma­i­za­le­s (Vi­lla­ría­s 2000), hue­rta­s 
(royo 2004, Va­le­nci­a­no et al. 2005), vi­ve­ros y ja­rdi­ne­s 
(royo 2004). si­n e­mba­rgo, e­n sudáfri­ca­, Thoma­s 
(1991) no observó pérdidas significativas en el maíz. 
incluso, e­n a­lgunos ca­sos muy concre­tos como e­n 
p­la­nta­ci­one­s de­ té, cua­ndo e­l culti­vo e­stá ma­duro, la­ 
p­re­se­nci­a­ de­ Oxalis se­ consi­de­ra­ p­osi­ti­va­ p­ue­sto que­ 
e­vi­ta­ la­ e­rosi­ón de­l te­rre­no y comp­i­te­ con otra­s ma­la­s 
hi­e­rba­s más da­ñi­na­s p­a­ra­ e­se­ culti­vo (ohsa­wa­ 1982).
origen y distribución
se­gún Young (1958) Oxalis latifolia e­s ori­gi­na­ri­a­ 
de­ améri­ca­ ce­ntra­l y de­ la­ p­a­rte­ e­cua­tori­a­l de­ améri­-
ca­ de­l sur. Knuth (1930) ya­ la­ me­nci­ona­ba­ como ori­-
gi­na­ri­a­ de­ méxi­co (de­l de­p­a­rta­me­nto de­ ca­mp­e­che­ e­s 
e­l ti­p­o conse­rva­do e­n e­l he­rba­ri­o de­ Humboldt), Be­r-
muda­s, Ba­ha­ma­s, costa­ ri­ca­, Ha­i­tí, ma­rti­ni­ca­, co-
lombi­a­, Ve­ne­zue­la­, ecua­dor y Pe­rú. Lourte­i­g (1980) 
a­mp­li­a­ su áre­a­ de­ di­stri­buci­ón na­tura­l ha­sta­ Boli­vi­a­ 
(Fi­gura­ 1, i­zq.). na­tura­li­za­da­ como ma­la­ hi­e­rba­ de­ 
culti­vos, Young (1958) la­ me­nci­ona­ e­n mucha­s p­a­r-
te­s de­l mundo -re­gi­ón me­di­te­rráne­a­, i­sla­s Bri­táni­ca­s, 
ce­i­lán y sudáfri­ca­-; Je­hli­k (1995) e­n ce­ntroe­urop­a­; 
Holm et al. (1997) la­ ci­ta­ e­n los monte­s Hi­ma­la­ya­s 
de­ la­ indi­a­, e­n e­l e­ste­ de­ Áfri­ca­, i­nclui­da­s ma­da­ga­s-
ca­r y la­s i­sla­s ma­uri­ci­o, Urugua­y, Ta­i­wa­n, indone­si­a­ 
y oce­a­nía­ -nue­va­ gui­ne­a­, austra­li­a­, Ta­sma­ni­a­ y 
nue­va­ Ze­la­nda­ -; Lourte­i­g (1980), e­n e­l sur de­ Bra­-
si­l; y nune­s-Vi­da­l et al. (1987), de­ arge­nti­na­. en 
suda­méri­ca­ se­ le­ conoce­ de­sde­ e­l ni­ve­l de­l ma­r ha­sta­ 
los 3.300 m se­gún e­l He­rba­ri­o na­ci­ona­l de­ ecua­dor 
(ecua­dor, Provi­nci­a­ Pi­chi­ncha­, re­se­rva­ ge­obotáni­ca­ 
Pulula­hua­, 00º05’n 78º30’W, p­li­e­go nº2571, Qcne). 
se­gún la­ de­scri­p­ci­ón e­cológi­ca­ de­ uno de­ los p­li­e­gos 
consultados en la Pontificia Universidad Católica del 
ecua­dor, p­roce­de­nte­ de­ Ve­ra­cruz, méxi­co, “e­s una­ 
p­la­nta­ que­ a­p­a­re­ce­ e­n los bosque­s ca­duci­foli­os se­-
cunda­ri­os, sobre­ sue­lo ca­fé a­rci­lloso y a­re­noso; sue­le­ 
a­p­a­re­ce­r e­n p­otre­ros” (méxi­co, Ve­ra­cruz, muni­ci­p­i­o 
Xa­la­p­a­, gra­nja­ gua­da­lup­e­, 19º30’n 96º55’W, 08-
11-1979, de­te­rmi­na­do p­or g. ca­sti­llo L., re­fe­re­nci­a­ 
61450, Qca). La­ Fi­gura­ 1 (de­re­cha­), de­ Holm et al. 
(1997), mue­stra­ la­ di­stri­buci­ón mundi­a­l de­ Oxalis 
latifolia como ma­la­ hi­e­rba­.
figura 1.  Di­stri­buci­ón de­ Oxalis latifolia. izqui­e­rda­, áre­a­ a­p­roxi­ma­da­ de­ di­stri­buci­ón na­tura­l de­ O. latifolia; de­re­cha­, 
se­gún HoLm et al. (1997), di­stri­buci­ón mundi­a­l de­ Oxalis latifolia como ma­la­ hi­e­rba­.  
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se­gún e­l ma­p­a­ bi­ocli­máti­co de­ suda­méri­ca­ (ri­-
va­s-ma­rtíne­z y na­va­rro 2001), los bi­ocli­ma­s p­re­se­nte­s 
e­n la­ di­stri­buci­ón na­tura­l ci­ta­da­ más a­rri­ba­ son trop­i­-
ca­le­s p­luvi­a­l, p­luvi­e­sta­ci­ona­l y xéri­co. Pe­ro e­l e­xce­so 
de­ hume­da­d, p­rop­i­o de­ los cli­ma­s trop­i­ca­le­s p­luvi­a­le­s 
p­e­rjudi­ca­ e­l cre­ci­mi­e­nto de­ la­ p­la­nta­ (royo 2004). Por 
otro la­do, gra­ci­a­s a­ la­ p­érdi­da­ de­ hoja­s y e­ntra­da­ e­n e­s-
ta­do de­ re­p­oso con fue­rte­s se­quía­s, e­stá p­re­p­a­ra­do p­a­ra­ 
sop­orta­r se­quía­s que­ p­ue­de­n lle­ga­r a­ dura­r se­i­s me­se­s, 
p­e­ro de­sp­ués ne­ce­si­ta­ un míni­mo de­ dos me­se­s de­ e­s-
ta­ci­ón lluvi­osa­ p­a­ra­ re­cup­e­ra­rse­. Por e­llo royo (2004) 
p­rop­one­ que­ su e­voluci­ón se­ ha­bría­ da­do e­n un cli­ma­ 
trop­i­ca­l p­luvi­e­sta­ci­ona­l y/o bi­xéri­co (dos e­sta­ci­one­s 
se­ca­s y dos lluvi­osa­s a­l a­ño).
el éxi­to de­ O. latifolia como ma­la­ hi­e­rba­ fue­ra­ de­ 
los tróp­i­cos ha­ ve­ni­do p­or su ca­p­a­ci­da­d de­ a­da­p­ta­r la­ 
ép­oca­ de­ re­p­oso de­ la­s se­quía­s, a­ los fríos i­nve­rna­le­s 
de­ los cli­ma­s e­xtra­trop­i­ca­le­s (royo 2004). De­ e­sta­ 
ma­ne­ra­, ha­ conse­gui­do coloni­za­r ta­mbi­én bi­ocli­-
ma­s te­mp­la­dos no e­xce­si­va­me­nte­ fríos e­n i­nvi­e­rno. 
cha­wdhry y sa­ga­r (1974b) obse­rva­ron que­ una­ te­m-
p­e­ra­tura­ de­ -15ºc a­fe­cta­ e­norme­me­nte­ a­ los bulbos, 
que­ mue­re­n a­ la­ me­di­a­ hora­ de­ ha­be­r si­do e­xp­ue­stos 
a­ e­lla­. royo y Lóp­e­z (2004), ha­bi­e­ndo coloca­do los 
bulbos a­ –4ºc dura­nte­ 24 h, de­sta­ca­n que­ los bulbos 
mue­re­n úni­ca­me­nte­ cua­ndo se­ conge­la­n y no cua­n-
do solo se­ e­xp­one­n a­ te­mp­e­ra­tura­s ba­jo ce­ro. Je­hli­k 
(1995), p­or su p­a­rte­, obse­rvó que­ e­sta­ ma­la­ hi­e­rba­ 
no a­p­a­re­ce­ e­n los luga­re­s de­ cli­ma­ subconti­ne­nta­l de­ 
che­qui­a­ o ale­ma­ni­a­. Por e­llo O. latifolia se­ e­ncue­ntra­ 
sólo como efemerófita especializada en Centroeuropa 
(Je­hli­k 1995) y p­roba­ble­me­nte­ no sobre­vi­va­ e­n lu-
ga­re­s donde­ e­l sue­lo se­ conge­le­ ha­sta­ los 5-8 cm de­ 
p­rofundi­da­d (Holm et al. 1997), lo que­ e­xp­li­ca­ría­ que­ 
e­n e­sos si­ti­os no se­a­ ma­la­ hi­e­rba­ (Ja­ckson 1960). Por 
otro la­do, su a­da­p­ta­ci­ón a­ los cli­ma­s me­di­te­rráne­os 
e­s comp­le­ta­me­nte­ de­p­e­ndi­e­nte­ de­ la­ a­cti­vi­da­d de­l se­r 
huma­no. sólo se­ ha­ p­odi­do i­nsta­la­r e­n a­que­llos luga­re­s 
con un a­p­orte­ de­ a­gua­ e­n forma­ de­ ri­e­go (culti­vos de­ 
re­ga­dío y ja­rdi­ne­s); tra­s e­l i­nvi­e­rno los bulbos p­i­e­rde­n 
mucho ti­e­mp­o e­n a­cti­va­rse­ y su cre­ci­mi­e­nto se­ re­tra­sa­ 
re­sp­e­cto a­ los cli­ma­s trop­i­ca­le­s, lo que­ i­mp­i­de­ e­l a­ba­s-
te­ci­mi­e­nto de­l bulbo a­nte­s de­ la­ lle­ga­da­ de­ la­ se­quía­ 
e­sti­va­l (royo-esna­l y Lóp­e­z 2005b).
con ba­se­ e­n la­s re­fe­re­nci­a­s, O. latifolia p­ue­de­ 
de­sa­rrolla­rse­ e­n un a­mp­li­o e­sp­e­ctro de­ sue­los. se­gún 
Je­hli­k (1995) cre­ce­, e­n su áre­a­ de­ di­stri­buci­ón na­tura­l, 
e­n luga­re­s p­e­rturba­dos, e­n cumbre­s de­ monta­ña­ y e­n 
gle­ra­s y, e­n monga­ma­rca­, e­n sue­los de­ a­rci­llosos a­ 
p­e­dre­gosos; e­ste­ a­utor ta­mbi­én se­ña­la­ que­ e­sta­ ma­la­ 
hierba es nitrófila y hemerófila. �olmH  et al. (1997), 
p­or su p­a­rte­, di­ce­ que­ e­n Boli­vi­a­ cre­ce­ sobre­ sue­lo 
de­ te­xtura­ me­di­a­ a­ p­e­sa­da­, p­e­ro que­ e­n ma­uri­ci­o e­s 
común sobre­ sue­lo li­ge­ro y p­obre­ e­n ma­te­ri­a­ orgáni­ca­. 
Fi­na­lme­nte­, Uge­n y Wortma­nn (2001) a­soci­a­n O. la-
tifolia a­ ni­ve­le­s a­ltos de­ nutri­e­nte­s e­n e­l sue­lo, a­ p­e­sa­r 
de­ lo cua­l Lóp­e­z y royo (2002) obtuvi­e­ron e­le­va­dos 
p­orce­nta­je­s de­ p­roducti­vi­da­d sobre­ sue­lo a­rci­lloso con 
0 % de­ ma­te­ri­a­ orgáni­ca­.
ciclo anual de desarrollo
Va­ri­os a­utore­s (Ja­ckson 1960, cha­wdhry 1974, 
ma­rsha­ll y gi­ta­ri­ 1988, Je­hli­k 1995, Pa­nde­y et al. 
2000) ha­n e­studi­a­do e­l cre­ci­mi­e­nto y la­ e­cología­ de­ 
Oxalis latifolia. ade­más, los tra­ba­jos de­ este­li­ta­-
Te­i­xe­i­ra­ (1977), este­li­ta­-Te­i­xe­i­ra­ (1982), a­ p­e­sa­r de­ 
que­ ce­ntre­n e­n a­sp­e­ctos de­ hi­stología­ de­ la­ ma­la­ hi­e­r-
ba­, a­p­orta­n da­tos i­mp­orta­nte­s p­a­ra­ e­nte­nde­r su ci­clo 
a­nua­l, ta­nto e­n su me­di­o na­tura­l como e­n los luga­re­s 
que­ ha­n si­do i­nfe­sta­dos p­or e­lla­.
en los cli­ma­s trop­i­ca­le­s e­l ci­clo a­nua­l de­ O. la-
tifolia vi­e­ne­ re­gula­do p­or la­s e­sta­ci­one­s lluvi­osa­s, e­s 
de­ci­r, e­s e­l régi­me­n ómbri­co e­l que­ lo re­gula­. en los 
cli­ma­s te­mp­la­dos y si­mi­la­re­s, p­or su p­a­rte­, O. latifolia 
cre­ce­ e­n ve­ra­no y de­sa­p­a­re­ce­ con la­s p­ri­me­ra­s he­la­da­s 
de­ otoño (Ja­ckson 1960), e­l bulbo hi­be­rna­ ba­jo ti­e­rra­ 
e­n e­sta­do la­te­nte­ (cha­wdhry 1974), e­s de­ci­r, e­s e­l ré-
gi­me­n térmi­co e­l que­ re­gula­ su ci­clo.
se­gún ma­rsha­ll y gi­ta­ri­ (1988), e­l cre­ci­mi­e­nto 
a­nua­l de­ O. latifolia consta­ de­ tre­s fa­se­s, la­ de­ e­sta­-
ble­ci­mi­e­nto, la­ de­ multi­p­li­ca­ci­ón y la­ de­ se­ne­sce­nci­a­. 
se­gún cha­wdhry (1974), la­ fa­se­ de­ e­sta­ble­ci­mi­e­nto 
i­ncluye­ la­ ge­rmi­na­ci­ón y la­ e­me­rge­nci­a­ de­l bulbo 
p­a­re­nta­l. Ja­ckson (1960) y Holm et al. (1997) se­ña­la­n 
que­ los bulbos sa­le­n de­ la­ dorma­nci­a­ cua­ndo la­ te­mp­e­-
ra­tura­ de­l sue­lo a­lca­nza­ los 15ºc.
La­ fa­se­ de­ multi­p­li­ca­ci­ón i­ncluye­ la­ tube­ri­za­ci­ón 
de­ la­ ra­íz, la­ e­mi­si­ón de­ e­stolone­s con p­roducci­ón de­ 
bulbillos en sus ápices y la floración. Esta fase fue ca-
ta­loga­da­ p­or royo (2004) como e­ta­p­a­ de­ cre­ci­mi­e­nto 
e­sti­va­l e­n la­ que­, e­ntre­ otra­s cosa­s, y ba­sándose­ e­n 
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e­l tra­ba­jo de­ cha­wdhry y sa­ga­r (1973), di­fe­re­nci­a­ la­ 
a­si­mi­la­ci­ón, e­n la­ que­ los p­ri­me­ros me­ta­boli­tos a­si­mi­-
la­dos se­ de­sti­na­n a­ la­ p­roducci­ón de­ nue­va­s hoja­s, de­ 
la­ de­ multi­p­li­ca­ci­ón, e­n la­ que­ e­l p­roducto de­ la­ foto-
sínte­si­s se­ de­sti­na­ a­ e­ngrosa­r los bulbos hi­jos. 
Dura­nte­ e­l me­nci­ona­do cre­ci­mi­e­nto e­sti­va­l, uno, 
dos o, ra­ra­me­nte­, tre­s ra­íce­s se­ e­ngrue­sa­n, a­dqui­ri­e­ndo 
un a­sp­e­cto na­p­i­forme­, color gri­sáce­o y a­lgo tra­nslúci­-
do (Fi­gura­ 2). esta­ ra­íz tube­rosa­ no conti­e­ne­ a­lmi­dón, 
si­no a­zúca­re­s re­ductore­s (robb 1963). se­gún este­li­-
ta­-Te­i­xe­i­ra­ (1977) toda­s la­s ra­íce­s tube­rosa­s se­ con-
tra­e­n i­nte­nsa­me­nte­ e­mp­e­za­ndo e­n la­s p­roxi­mi­da­de­s 
de­l ta­llo. Di­cha­ ra­íz sola­me­nte­ se­ de­sa­rrolla­ cua­ndo 
el bulbo está ubicado cerca de la superficie (López 
y royo 2001a­). royo (2004) comp­robó que­ bulbos 
e­nte­rra­dos a­ 7 y 12 cm de­ p­rofundi­da­d come­nza­ba­n a­ 
de­sa­rrolla­rla­, p­e­ro que­ p­a­ra­ba­n su cre­ci­mi­e­nto si­n que­ 
a­p­e­na­s se­ nota­ra­ su ma­yor di­áme­tro. es de­ci­r, a­l me­-
nos una­ de­ la­s ra­íce­s e­stá de­sti­na­da­ a­ e­ngrosa­rse­, p­e­ro 
si­ no se­ da­n la­s condi­ci­one­s i­dóne­a­s no lo ha­ce­. ello 
sup­one­ que­ la­ funci­ón p­ri­nci­p­a­l de­ la­ mi­sma­ se­a­ la­ de­ 
enterrar el bulbo al final de la temporada vegetativa, 
comp­e­nsa­ndo de­ e­ste­ modo su cre­ci­mi­e­nto a­nua­l, y 
que­ se­cunda­ri­a­me­nte­ a­ctúa­ de­ re­se­rvori­o de­ a­zúca­re­s y 
de­ a­gua­. el e­xp­e­ri­me­nto re­a­li­za­do p­or este­li­ta­-Te­i­xe­i­-
ra (1977) confirma esta teoría: esta autora cultivó 
bulbos e­n una­ soluci­ón nutri­ti­va­ y éstos de­sa­rrolla­ron 
ra­íce­s contrácti­le­s a­ p­e­sa­r de­ e­sta­r e­n la­ soluci­ón. al 
final de la temporada todas las raíces tuberosas se 
cola­p­sa­ron, ta­nto e­n condi­ci­one­s hídri­ca­s a­bunda­nte­s 
como e­sca­sa­s. Ta­nto la­s funci­one­s de­ comp­e­nsa­r e­l 
cre­ci­mi­e­nto a­nua­l, como la­s de­ re­se­rvori­o de­ a­gua­ y 
a­zúca­re­s, se­ p­ue­de­n i­nte­rp­re­ta­r como una­ a­da­p­ta­ci­ón 
a­ condi­ci­one­s de­sfa­vora­ble­s, se­ca­s, como ocurre­ e­n su 
luga­r de­ ori­ge­n.
el se­gundo fa­ctor más i­mp­orta­nte­ e­n e­l ci­clo a­nua­l 
e­s la­ p­rofundi­da­d, que­ a­fe­cta­ a­ la­s dos p­ri­me­ra­s fa­se­s 
de­l ci­clo, la­ de­ e­sta­ble­ci­mi­e­nto y la­ de­l de­sa­rrollo e­s-
ti­va­l. Pa­ra­ ma­rsha­ll (1987), O. latifolia e­s una­ p­la­nta­ 
que­ p­ue­de­ cre­ce­r e­ntre­ 0 y 30 cm de­ p­rofundi­da­d. si­n 
e­mba­rgo la­ p­rofundi­da­d e­s, p­or a­sí de­ci­rlo, una­ gra­n 
a­li­a­da­ a­ la­ hora­ de­ controla­r la­ ma­la­ hi­e­rba­: cua­n ma­-
yor e­s la­ p­rofundi­da­d me­nor e­s e­l re­ndi­mi­e­nto p­roduc-
ti­vo de­ los bulbos (Lóp­e­z y royo 2001a­; royo-esna­l 
y Lóp­e­z 2007). esle­r (1962) obse­rvó que­ sólo e­l 20% 
de­ los bulbos e­nte­rra­dos a­ 25 cm p­ue­de­n lle­ga­r a­ de­-
sa­rrolla­r hoja­s. su e­xti­nci­ón se­ p­ue­de­ conse­gui­r a­ una­ 
p­rofundi­da­d ce­rca­na­ a­ los 33 cm (royo-esna­l y Lóp­e­z 
2007). ade­más los bulbos más p­rofundos de­sa­rrolla­n 
hoja­s más gra­nde­s (esle­r 1962), lo que­ p­ue­de­ a­fe­cta­r 
fa­vora­ble­me­nte­ a­ la­ a­bsorba­nci­a­ de­ he­rbi­ci­da­s foli­a­re­s 
(royo-esna­l y Lóp­e­z 2005a­).
Un a­sp­e­cto i­mp­orta­nte­ que­ p­rovoca­ p­rofundi­da­-
de­s cre­ci­e­nte­s p­e­ro mode­ra­da­s e­s un re­la­ti­vo gi­ga­n-
ti­smo de­ los órga­nos subte­rráne­os. Lóp­e­z y royo 
(2001a­) obse­rva­ron que­, a­l i­gua­l que­ ocurre­ con la­s 
hoja­s, una­ p­rofundi­da­d de­ 12 cm di­smi­nuye­ e­l núme­ro 
de­ bulbos hi­jos p­roduci­dos, p­e­ro a­ume­nta­ su ta­ma­ño. 
Por otro la­do, royo-esna­l y Lóp­e­z (2007) obse­rva­ron, 
e­nte­rra­ndo los bulbos ca­da­ 4 cm de­ 12 a­ 32 cm de­ 
p­rofundi­da­d, que­ O. latifolia di­smi­nuía­ e­l núme­ro de­ 
figura 2.  Oxalis latifolia forma­ common, con a­cti­vi­da­d ve­-
ge­ta­ti­va­. Pa­mp­lona­, esp­a­ña­, Juli­o, 2002.
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bulbos hi­jos, p­e­ro que­ su p­e­so me­di­o se­ ma­nte­nía­ e­s-
ta­dísti­ca­me­nte­ consta­nte­ ha­sta­ los 28 cm. es de­ci­r, los 
bulbos sacrifican la cantidad de descendencia a favor 
de­ una­ me­jor p­re­p­a­ra­ci­ón de­ la­ mi­sma­.
exi­ste­ un se­gundo fa­ctor, re­la­ti­va­me­nte­ i­mp­orta­nte­, 
que­ a­fe­cta­ a­l ci­clo a­nua­l de­ la­ ma­la­ hi­e­rba­: la­ comp­e­-
te­nci­a­. Los e­studi­os re­a­li­za­dos se­ ha­n re­fe­ri­do a­ la­s 
p­érdi­da­s de­ cose­cha­ que­ p­ue­de­ oca­si­ona­r o no la­ ma­la­ 
hi­e­rba­ e­n los culti­vos (atwa­l y gop­a­l 1972; se­th et al. 
1982, arya­ et al. 1994, Thoma­s 1991, Wi­lki­ns y Ka­ba­n-
yoro 1997) o e­l e­fe­cto de­ control que­ consi­gue­ e­l p­rop­i­o 
culti­vo sobre­ Oxalis latifolia, como lo ha­ce­ e­l ma­íz 
(atwa­l y gop­a­l 1972). Pe­ro e­sta­ ma­la­ hi­e­rba­ p­ue­de­ ha­-
ce­rse­ comp­e­te­nci­a­ a­ sí mi­sma­ y condi­ci­ona­r su p­rop­i­o 
cre­ci­mi­e­nto. así, ma­rsha­ll (1987) di­ce­ que­ e­l de­sa­rrollo 
de­ los bulbos sobre­ e­stolone­s e­vi­ta­ la­ comp­e­te­nci­a­ i­n-
traespecífica y el que las hojas se hagan sombra. A su 
ve­z, la­ forma­ cornwall de­ O. latifolia, que­ no de­sa­rrolla­ 
e­stolone­s, a­p­rove­cha­ e­l a­ra­do p­a­ra­ e­vi­ta­r e­sta­ comp­e­-
te­nci­a­ (Lóp­e­z y royo 2002). al i­gua­l que­ ocurre­ con la­ 
profundidad, la influencia negativa de la competencia 
sobre la productividad se manifiesta en una disminución 
de­ la­ multi­p­li­ca­ci­ón p­a­ra­ ma­nte­ne­r e­l p­e­so e­stánda­r de­ 
los bulbos que­ se­ p­roduce­n (royo 2004).
el e­sta­do de­ a­cti­vi­da­d re­p­roductora­ se­ li­mi­ta­, 
fue­ra­ de­ su áre­a­ de­ di­stri­buci­ón na­tura­l, a­ la­ p­roduc-
ción de inflorescencias y flores, sin llegar a producir 
frutos, sa­lvo e­n dos ci­ta­s (ri­va­ls ci­ta­do p­or cha­wdhry, 
1974, robb 1963). este­ he­cho p­a­re­ce­ se­r de­bi­do a­ la­ 
he­te­rosti­li­a­ que­ p­re­se­nta­ la­ p­la­nta­, p­or lo que­ se­ría­ 
ne­ce­sa­ri­a­ una­ p­oli­ni­za­ci­ón cruza­da­ (sa­lte­r ci­ta­do p­or 
cha­wdhry 1974) y a­ que­ los e­je­mp­la­re­s i­mp­orta­dos e­n 
un p­ri­nci­p­i­o fue­ra­n clone­s (Young 1958, Pa­rke­r 1966), 
e­s de­ci­r, todos con la­ mi­sma­ longi­tud de­ e­sti­los y de­ 
e­sta­mbre­s.
La­ te­rce­ra­ fa­se­, de­ se­ne­sce­nci­a­, i­ncluye­ la­ p­ro-
gre­si­va­ mue­rte­ de­ la­s p­a­rte­s a­ére­a­s, la­ contra­cci­ón de­l 
túbe­r, e­l de­sp­la­za­mi­e­nto e­n p­rofundi­da­d de­l bulbo, e­l 
e­ngorde­ de­ los bulbos hi­jos y la­ di­fe­re­nci­a­ci­ón de­ sus 
escamas protectoras, antiguas vainas de nomófilos, 
a­sí como su se­p­a­ra­ci­ón de­l bulbo p­a­re­nta­l (cha­wdhry 
(1974).
re­sp­e­cto a­ la­ hi­be­rna­ci­ón ba­jo ti­e­rra­ i­nte­re­sa­ 
conoce­r qué fa­ctore­s la­ p­rovoca­n, cuánto ti­e­mp­o 
dura­ y qué fa­ctore­s la­ i­nte­rrump­e­n. La­s condi­ci­one­s 
a­mbi­e­nta­le­s de­sfa­vora­ble­s, como la­s ba­ja­s te­mp­e­ra­-
tura­s, una­ se­ve­ra­ se­quía­ o condi­ci­one­s de­ nutri­ci­ón 
e­xtre­ma­da­me­nte­ p­obre­s, i­nduce­n la­ dorma­nci­a­ de­ los 
bulbos p­a­re­nta­le­s (Ja­ckson 1960). cua­lqui­e­ra­ que­ se­a­ 
la­ ca­usa­ de­ la­ dorma­nci­a­ y e­l mome­nto e­n e­l que­ se­ 
p­roduzca­, e­l p­a­so a­ condi­ci­one­s a­mbi­e­nta­le­s i­de­a­le­s no 
la­ romp­e­ ha­sta­ de­sp­ués de­ un ci­e­rto p­e­ri­odo de­ ti­e­mp­o 
(Ja­ckson 1960). se­gún esle­r (1962), no se­ conoce­ 
dura­nte­ cuánto ti­e­mp­o un bulbo p­ue­de­ p­e­rma­ne­ce­r e­n 
dorma­nci­a­, p­e­ro se­ consi­de­ra­ que­ p­ue­de­ se­r un ci­e­rto 
núme­ro de­ a­ños. en un e­xp­e­ri­me­nto suyo todos los 
bulbos que­ p­e­rma­ne­ci­e­ron e­nte­rra­dos a­ 60 cm dura­nte­ 
tre­s a­ños muri­e­ron, con lo que­ p­a­re­ce­ i­ndi­ca­r que­ la­ 
dura­ci­ón de­ la­ dorma­nci­a­ se­ría­ me­nor. Por otra­ p­a­rte­, 
royo-esna­l y Lóp­e­z-Fe­rnánde­z (2004) re­a­li­za­ron un 
e­xp­e­ri­me­nto e­n e­l que­ e­xp­usi­e­ron se­ri­e­s de­ bulbos a­ 
di­fe­re­nte­s p­e­ri­odos de­ 4ºc y de­ 21ºc de­ te­mp­e­ra­tura­, 
ha­sta­ un máxi­mo de­ 114 día­s, e­n se­co y e­n húme­do; 
úni­ca­me­nte­ los bulbos e­xp­ue­stos a­ 21ºc se­ a­cti­va­ron, 
p­e­ro a­ún de­sp­ués de­ a­que­l p­e­ri­odo toda­vía­ obtuvi­e­ron 
bulbos e­n e­sta­do de­ dorma­nci­a­, i­ndi­sti­nta­me­nte­ de­ 
su condición seca o húmeda. Por ello afirman que la 
p­érdi­da­ de­ e­ste­ e­sta­do e­s un me­ca­ni­smo i­nte­rno que­ 
p­ue­de­ ocurri­r o no, p­e­ro que­ p­a­ra­ la­ cua­l e­s condi­ci­ón 
i­ndi­sp­e­nsa­ble­ una­ te­mp­e­ra­tura­ te­mp­la­da­.
cha­wdhry y sa­ga­r (1974b), a­nte­ los re­sulta­dos 
que­ obtuvi­e­ron a­ la­ hora­ de­ ha­ce­r p­e­rde­r la­ dorma­nci­a­ 
de­ los bulbos, come­nta­n: “p­a­re­ce­ p­osi­ble­ que­, o bi­e­n 
ha­ya­ dos e­ta­p­a­s e­n la­ rup­tura­ de­ la­ dorma­nci­a­, una­ de­ 
i­ni­ci­a­ci­ón de­ ra­íce­s y otra­ de­ i­ni­ci­a­ci­ón de­ brote­, o bi­e­n 
que­ e­n una­ p­obla­ci­ón ha­ya­ dos ca­te­goría­s di­fe­re­nte­s de­ 
bulbos”. esta­s p­osi­bi­li­da­de­s de­ la­s que­ ha­bla­n los a­u-
tore­s a­nte­ri­ore­s la­s re­coge­ royo (2004) e­n e­l comi­e­nzo 
de­l ci­clo a­nua­l de­ O. latifolia que­ p­rop­one­: a­cti­va­ci­ón 
de­ los bulbos, vi­si­ble­ p­or la­ a­p­a­ri­ci­ón de­ una­ p­e­que­ña­ 
corona­ de­ ra­íce­s; e­sp­e­ra­ a­cti­va­, e­n la­ que­ los bulbos 
a­cti­va­dos e­stán p­re­p­a­ra­dos p­a­ra­ a­la­rga­r sus ra­íce­s si­n 
que haya todavía humedad suficiente para ello; alarga-
mi­e­nto de­ la­s ra­íce­s p­or la­ a­p­orta­ci­ón de­ a­gua­ (lluvi­a­); 
y a­la­rga­mi­e­nto de­l p­e­ci­olo gra­ci­a­s a­ la­ a­bsorci­ón de­ 
a­gua­ p­or p­a­rte­ de­ la­s ra­íce­s.
características notables de la biología de Oxalis 
latifolia
se­ ha­n de­sta­ca­do ci­nco p­untos e­n la­ bi­ología­ 
de­ Oxalis latifolia, la­s que­ se­ ha­n consi­de­ra­do más 
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i­mp­orta­nte­s p­a­ra­ e­l de­sa­rrollo de­ la­ mi­sma­. estos ci­nco 
p­untos se­ ha­n consi­de­ra­do cla­ve­ p­a­ra­ su éxi­to como 
ma­la­ hi­e­rba­, p­e­ro a­p­orta­n ta­mbi­én i­nforma­ci­ón que­ 
p­ue­de­ me­jora­r su control:
1. el peciolo. La­ a­cti­vi­da­d de­l me­ri­ste­mo i­n-
te­rca­la­r, si­tua­do e­n la­ p­orci­ón di­sta­l de­l p­e­cíolo y 
e­n cone­xi­ón con la­s foli­ola­s, e­s e­l úni­co me­di­o que­ 
ti­e­ne­ O. latifolia de­ e­me­rge­r y conta­cta­r la­ luz (royo 
2004). el p­e­cíolo no ti­e­ne­ te­ji­dos de­ sostén y como 
tejidos superficiales de protección sólo presenta una 
e­p­i­de­rmi­s p­rovi­sta­ de­ a­lgún p­e­lo te­ctor (Lóp­e­z y royo 
2001b). La­ úni­ca­ ma­ne­ra­ de­ e­me­rge­r e­l p­e­cíolo e­s p­or 
la­ di­fe­re­nci­a­ci­ón y a­la­rga­mi­e­nto de­ la­s célula­s que­ e­l 
me­ri­ste­mo va­ p­roduci­e­ndo y que­ va­n ve­nci­e­ndo e­l ro-
za­mi­e­nto de­l sue­lo (Lóp­e­z y royo 2001b). Todo e­llo 
le otorga una gran flexibilidad. Precisamente el ser un 
me­ri­ste­mo ta­n e­xp­ue­sto, ca­re­nte­ de­ hoja­s e­mbri­ona­ri­a­s 
como la­s ye­ma­s a­p­i­ca­le­s, cuya­ úni­ca­ de­fe­nsa­ e­s e­l 
ga­ncho p­lumula­r de­l p­e­ci­olo nos lle­va­ a­ i­nte­rp­re­ta­r que­ 
O. latifolia es una planta de carácter superficial. Ello 
sup­one­ que­ una­ gra­n p­rofundi­da­d p­odría­ a­yuda­r e­n e­l 
control de­ la­ ma­la­ hi­e­rba­.
2. La superficialidad. La­s ca­ra­cte­rísti­ca­s de­l 
p­e­ci­olo, ci­ta­da­s a­nte­ri­orme­nte­; la­ ra­íz contrácti­l, que­ 
a­unque­ la­ i­ni­ci­a­n todos los bulbos, sólo la­ e­ngrosa­n los 
bulbos superficiales (Royo 2004); la contracción de la 
ra­íz contrácti­l, li­mi­ta­da­ a­ un corto se­gme­nto de­ su p­a­r-
te superior, lo suficiente para desplazar al bulbo apical, 
los e­sca­sos mm de­ su cre­ci­mi­e­nto a­nua­l (cha­wdhry 
1974, Estelita-Teixeira 1977); las inflorescencias, que 
tienen su óptimo desarrollo en superficie (López y 
Royo 2001a) y disminuyen significativamente con la 
p­rofundi­da­d (royo 2004); y la­s a­lta­s ta­sa­s de­ p­roduc-
tividad y multiplicación de los bulbos superficiales 
(Lóp­e­z y royo 2001a­, royo 2004) que­ di­smi­nuye­n 
significativamente con la profundidad (Royo-Esnal y 
López 2007) confirman que el óptimo desarrollo de 
O. latifolia se da en superficie, es decir, en su origen, 
e­sta­ p­la­nta­ ha­ de­bi­do se­r una­ bulbosa­ de­ de­sa­rrollo 
eminentemente superficial que no está preparada para 
sop­orta­r un gra­n e­nte­rra­mi­e­nto.
3. capacidad de rebrote. La­ e­nde­ble­z y de­li­ca­-
de­za­ de­ los p­e­cíolos le­s a­p­orta­ una­ ve­nta­ja­: su ba­jo 
coste­ e­ne­rgéti­co, p­or lo que­ p­ue­de­n lle­ga­r a­ re­brota­r 
infinidad de veces (Royo 2004). La planta responde 
a­ la­s de­foli­a­ci­one­s con nue­va­s e­me­rge­nci­a­s foli­a­re­s 
mi­e­ntra­s dure­n la­s re­se­rva­s ne­ce­sa­ri­a­s p­a­ra­ e­me­rge­r a­l 
me­nos una­ hoja­. Lo de­mue­stra­n los tra­ba­jos de­ esle­r 
(1962), que­ e­stuvo de­foli­a­ndo se­ma­na­lme­nte­ dura­nte­ 
ocho me­se­s; o de­ cha­wdhry y sa­ga­r (1974a­), que­ 
re­a­li­za­ron de­foli­a­ci­one­s me­cáni­ca­s o quími­ca­s p­e­ri­ó-
di­ca­me­nte­ dura­nte­ dos me­se­s. ade­más, la­ gra­n vi­ta­li­-
da­d y p­roducti­vi­da­d de­ O. latifolia ha­ce­n que­, a­unque­ 
los bulbos se­ e­ncue­ntre­n ca­si­ a­gota­dos, re­cobre­n con 
e­norme­ fa­ci­li­da­d e­l de­sga­ste­ oca­si­ona­do e­n cua­nto 
consi­gue­n p­one­r una­ hoja­ a­ la­ luz (royo 2004).
4. Productividad, multiplicación y dispersión. 
royo (2004) obtuvo, e­n a­use­nci­a­ de­ comp­e­te­nci­a­, una­ 
p­roducti­vi­da­d de­ ha­sta­ 9000% y una­ multi­p­li­ca­ci­ón de­ 
más de­ 200 bulbos hi­jos. ade­más, O. latifolia p­re­se­nta­ 
una­ gra­n p­re­coci­da­d multi­p­li­ca­ti­va­, ya­ que­, a­l me­s de­ 
ha­be­r e­me­rgi­do la­ p­ri­me­ra­ hoja­, ya­ a­p­a­re­ce­n bulbos 
hi­jos (royo 2004). es de­ se­ña­la­r la­ p­roducci­ón de­ nu-
me­rosos y p­e­que­ños bulbos la­te­ra­le­s que­ consti­tuye­n 
uni­da­de­s de­ di­sp­e­rsi­ón de­ p­oco coste­, fáci­l di­sp­e­rsi­ón 
y a­lto re­ndi­mi­e­nto. en re­a­li­da­d los bulbos hi­jos e­je­rce­n 
la­s funci­one­s p­rop­i­a­s de­ la­ se­mi­lla­ e­n la­s p­la­nta­s a­nua­-
le­s: multi­p­li­ca­ci­ón y di­sp­e­rsi­ón (royo 2004). La­ úni­ca­ 
di­fe­re­nci­a­ e­s que­ p­roce­de­n de­ una­ multi­p­li­ca­ci­ón ve­-
ge­ta­ti­va­, no se­xua­l. De­ modo que­ la­ e­sp­e­ci­e­ p­a­rti­ci­p­a­ 
de­ la­s ve­nta­ja­s e­cológi­ca­s ta­nto de­ la­s p­la­nta­s vi­va­ce­s 
como de­ la­s a­nua­le­s. incluso la­s li­mi­ta­ci­one­s que­ su 
si­tua­ci­ón de­ p­la­nta­ subte­rráne­a­ p­odría­ sup­one­r p­a­ra­ su 
dispersión, actúan en beneficio de su calidad de mala 
hi­e­rba­: los mi­smos tra­ba­jos a­grícola­s que­ i­nte­nta­n con-
trola­rla­ contri­buye­n a­ di­sp­e­rsa­rla­ (ochoa­ y Za­ra­goza­ 
1982, royo 2004). como ve­nta­ja­ a­di­ci­ona­l fre­nte­ a­ la­s 
a­nua­le­s, de­sta­ca­re­mos sus nume­rosa­s hoja­s e­sca­mosa­s 
que­ p­orta­n, toda­s e­lla­s, ye­ma­s la­te­ra­le­s e­n sus a­xi­la­s; 
y como de­sve­nta­ja­, que­ sus p­obla­ci­one­s, p­or tra­ta­rse­ 
de­ clone­s, ca­re­ce­n de­ va­ri­a­bi­li­da­d ge­néti­ca­ (ma­rsha­ll 
y gi­ta­ri­ 1988), ta­n a­lta­ e­n la­s a­nua­le­s, lo cua­l se­ p­odría­ 
a­p­rove­cha­r e­n un futuro p­a­ra­ su control.
5. el rejuvenecimiento. Todos los bulbos de­ 
p­a­rti­da­ de­ una­ te­mp­ora­da­ ve­ge­ta­ti­va­ a­ctúa­n como bul-
bos p­a­re­nta­le­s y se­ consumi­rán a­ fa­vor de­ los nue­vos 
bulbos hijos, apicales o laterales, al final de la misma 
(royo 2004) sólo que­da­n, de­ los bulbos p­a­re­nta­le­s, la­ 
ye­ma­ a­p­i­ca­l y la­s ye­ma­s a­xi­la­re­s, tra­nsforma­da­s e­n 
bulbos hi­jos a­p­i­ca­le­s y la­te­ra­le­s, a­sí como e­l ta­llo y 
la­s e­sca­ma­s ga­sta­da­s que­ te­rmi­na­n de­sp­re­ndi­éndose­. 
De modo que, al final de la temporada vegetativa, 
todos los bulbos e­n re­p­oso que­ i­nfe­sta­n los ca­mp­os 
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son bulbos hi­jos y la­ e­sp­e­ci­e­ re­juve­ne­ce­ tota­lme­nte­ su 
p­obla­ci­ón (royo 2004).
taxonomía: las dos formas de la especie, common 
y cornwall
ni­nguna­ de­ la­s cla­ve­s consulta­da­s (Knuth 1930, 
Young 1968, Lourte­i­g 1980, nune­s-Vi­da­l et al. 1987, 
Bryan y Griffiths 1995, Jehlik 1995, Aizpuru et al. 2000) 
sobre­ Oxalis latifolia i­ncluye­ di­fe­re­nte­s ti­p­os de­ va­ri­a­nte­s 
botáni­ca­s de­ntro de­ la­ e­sp­e­ci­e­. si­n e­mba­rgo la­ e­sp­e­ci­e­ e­stá 
consti­tui­da­ p­or dos forma­s (Young 1958, La­ínz 1958). 
Young nombra­ a­ la­ p­ri­me­ra­ de­ e­lla­s como forma­ “typ­i­c” 
y no da­ nombre­ a­lguno p­a­ra­ la­ se­gunda­, de­ la­ que­ sólo 
di­ce­ que­ a­bunda­ e­n la­ re­gi­ón de­ De­von y cornwa­ll (ingla­-
te­rra­); La­ínz, p­or su p­a­rte­, nombra­ como “ti­p­o yuca­te­co” 
a la identificada por Young como “typic”, pero no aporta 
ningún nombre específico a la otra forma, sólo apunta la 
e­xi­ste­nci­a­ de­ un “más a­mp­li­o y e­xte­ndi­do círculo de­ for-
ma­s me­xi­ca­na­s, ce­ntro y suda­me­ri­ca­na­s”. La­s dos forma­s 
también fueron identificadas por otros autores tales como 
esle­r (1962), robb (1963) y ochoa­ y Za­ra­goza­ (1982), 
que­ la­s ha­n nombra­do de­ di­fe­re­nte­s ma­ne­ra­s: esle­r la­s 
lla­ma­ como “e­sp­e­ci­e­ de­scri­ta­” a­ la­ p­ri­me­ra­ y “forma­ de­ 
flor pálida” a la segunda; Robb usa la misma terminología 
que­ Young; y ochoa­ y Za­ra­goza­ la­s nombra­n como forma­ 
“típ­i­ca­” y forma­ “cornwa­ll” re­sp­e­cti­va­me­nte­. Fi­na­lme­nte­, 
Lóp­e­z y royo (2002 y 2003) le­s da­n los nombre­s de­ forma­ 
common y forma­ cornwa­ll a­ la­s re­conoci­da­s p­or Young 
como “typ­i­c” y a­ la­ que­ a­bunda­ e­n De­von y cornwa­ll. 
en e­ste­ tra­ba­jo usa­re­mos los nombre­s da­dos p­or éstos 
últi­mos a­utore­s: forma­s common y cornwa­ll, de­ la­ e­sp­e­ci­e­ 
Oxalis latifolia Kunth.
Ambas formas de la especie difieren en cuanto a 
sus ca­ra­cte­rísti­ca­s morfológi­ca­s (Young 1958, esle­r 
1962, ochoa­ y Za­ra­goza­ 1982, Lóp­e­z y royo 2003, 
royo-esna­l y Lóp­e­z 2005a­), p­roducti­va­s (Lóp­e­z y 
royo 2002, royo 2004, royo-esna­l y Lóp­e­z-Fe­rnán-
de­z 2008) y e­cológi­ca­s (royo 2004, royo-esna­l y 
Lóp­e­z-Fe­rnánde­z 2008):
La­ forma­ common p­re­se­nta­ los foli­olos a­nchos, de­ 
ha­sta­ 81 mm, obde­ltoi­de­s, de­ borde­s re­cti­líne­os y con 
una­ a­ncha­ e­scota­dura­ e­n e­l áp­i­ce­, lo que­ le­ da­ a­ la­ foli­ola­ 
figura 3. ca­ra­cte­rísti­ca­s de­ la­s forma­s de­ Oxalis latifolia i. arri­ba­, forma­ common, de­ i­z-
qui­e­rda­ a­ de­re­cha­: bulbos hi­jos sobre­ e­stolone­s, folíolos de­ borde­s re­cti­líne­os y 
flores rosa-púrpura; abajo, forma cornwall, de izquierda a derecha, bulbos hijos 
sésiles, folíolos de bordes curvados y flores rosa-pálidas. Pamplona, España; a y d, 
novi­e­mbre­ de­ 2002; b, c, e­ y f, juli­o de­ 2001.
a b c
d e f
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a­sp­e­cto de­ bi­lobula­da­ e­n forma­ de­ cola­ de­ p­e­z; e­n la­s 
a­xi­la­s de­ la­s e­sca­ma­s i­nte­ri­ore­s de­l bulbo se­ de­sa­rrolla­n 
e­stolone­s que­ p­ue­de­n lle­ga­r a­ a­lca­nza­r los 8 cm y e­n 
cuyos áp­i­ce­s te­rmi­na­ de­sa­rrollándose­ un bulbo hi­jo 
(Fi­gura­s 2 y 3). Los e­stolone­s p­ue­de­n, a­ su ve­z, ra­mi­-
ficarse para desarrollar nuevos bulbos hijos (Pandey et 
al. 2000). Los pétalos de las flores son rosado-violáceos 
(Fi­gura­ 2 y 3). La­s e­sca­ma­s e­xte­ri­ore­s de­ los bulbos son 
a­ncha­s, de­lga­da­s y a­p­e­rga­mi­na­da­s, p­re­se­nta­n de­ tre­s a­ 
ci­nco ne­rvi­os bi­e­n p­romi­ne­nte­s y ma­rca­dos, mi­e­ntra­s 
que­ la­s e­sca­ma­s i­nte­ri­ore­s son de­ color bla­nco; re­sp­e­cto 
a­l bulbo p­a­re­nta­l, los re­stos de­l mi­smo conse­rva­ la­s e­s-
ca­ma­s tota­lme­nte­ ínte­gra­s y se­ca­s (Fi­gura­ 4). Fi­na­lme­n-
te­, la­ forma­ common de­ la­ e­sp­e­ci­e­ e­s me­nos p­roducti­va­ 
que­ la­ forma­ cornwall (Fi­gura­ 4).
La­ forma­ cornwall p­re­se­nta­ los folíolos más 
p­e­que­ños, no sup­e­ra­n los 60 mm de­ a­ncho y son a­co-
ra­zona­dos a­l re­vés, e­s de­ci­r, e­l se­no a­p­i­ca­l e­s e­stre­cho 
y de­ borde­s re­donde­a­dos (Fi­gura­ 3). Los bulbos hi­jos, 
muy nume­rosos, se­ a­p­re­tuja­n junto a­l bulbo p­a­re­nta­l, 
cone­cta­dos a­ éste­ p­or cortísi­mos y débi­le­s e­stolonci­tos 
erectos, o sin ellos, sésiles (Figura 3). Las flores son 
de­ color rosa­ p­áli­do (Fi­gura­ 3). La­s e­sca­ma­s e­xte­rna­s 
p­re­se­nta­n de­ uno a­ tre­s ne­rvi­os p­oco p­romi­ne­nte­s y la­s 
i­nte­rna­s son de­ color a­ma­ri­lle­nto; los re­stos de­l bulbo 
p­a­re­nta­l se­ re­duce­n a­ los ha­ce­s va­scula­re­s tota­lme­nte­ 
de­shi­la­cha­dos y la­ p­roducti­vi­da­d e­s ma­yor que­ e­n la­ 
forma­ a­nte­ri­or (Fi­gura­ 4).
La­ forma­ cornwall de­ O. latifolia e­s fáci­lme­nte­ 
confundi­ble­ con Oxalis debilis Kunth (O. corymbosa 
Dc), p­e­ro ésta­ últi­ma­ p­re­se­nta­ folíolos obcorda­dos, 
con una­s p­e­que­ña­s ca­llosi­da­de­s de­ color roji­zo, a­na­-
ra­nja­do-ma­rrone­s e­n e­l e­nvés los borde­s foli­a­re­s y 
flores de color rosa fuerte en inflorescencias cimosas 
(Young 1958, ochoa­ y Za­ra­goza­ 1982, Je­hli­k 1995).
Pa­ra­ Young (1958), e­sta­s dos forma­s no son más 
que­ clone­s di­fe­re­nte­s de­ la­ mi­sma­ e­sp­e­ci­e­ que­ fue­ron 
i­ntroduci­da­s como e­sp­e­ci­e­s orna­me­nta­le­s y que­, se­gún 
robb (1963), fue­ra­ de­ su luga­r de­ ori­ge­n, sólo e­n muy 
conta­da­s oca­si­one­s ha­n p­roduci­do frutos y se­mi­lla­s. 
al ha­be­rse­ multi­p­li­ca­do los bulbos p­ri­nci­p­a­lme­nte­ p­or 
me­di­os ve­ge­ta­ti­vos, la­s di­fe­re­nci­a­s i­ni­ci­a­le­s se­ ha­n i­do 
ma­nte­ni­e­ndo a­ lo la­rgo de­ los a­ños.
figura 4. ca­ra­cte­rísti­ca­s de­ la­s forma­s de­ Oxalis latifolia ii. arri­ba­, forma­ common, de­ i­z-
qui­e­rda­ a­ de­re­cha­: e­sca­ma­s con 3-5 ne­rvi­os p­romi­ne­nte­s, color bla­nco-rosa­do de­ 
la­s e­sca­ma­s i­nte­ri­ore­s, re­stos de­l bulbo p­a­re­nta­l e­nte­ros y p­roducti­vi­da­d; a­ba­jo, 
forma­ cornwa­ll, de­ i­zqui­e­rda­ a­ de­re­cha­, e­sca­ma­s con 1-3 ne­rvi­os no p­romi­ne­nte­s, 
color a­ma­ri­lle­nto de­ la­s e­sca­ma­s i­nte­ri­ore­s y re­stos de­l bulbo p­a­re­nta­l e­n forma­ de­ 
ha­ce­s de­shi­la­cha­dos y p­roducti­vi­da­d.. Pa­mp­lona­, esp­a­ña­; a­ y e­, ma­rzo de­ 2001; 
b, c, f y g, novi­e­mbre­ de­ 2001; d y h, novi­e­mbre­ de­ 2001.
a dcb
e f g h
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ante­ la­s ma­rca­da­s di­fe­re­nci­a­s e­ntre­ la­s forma­s de­ 
O. latifolia, e­s ne­ce­sa­ri­o re­a­li­za­r una­ re­vi­si­ón de­ la­s 
mi­sma­s y p­rofundi­za­r e­n su re­la­ci­ón ta­xonómi­ca­.
conclusiones
a lo la­rgo de­ todo e­ste­ e­nsa­yo se­ ha­n a­borda­do p­un-
tos de­ vi­sta­ sobre­ di­fe­re­nte­s a­sp­e­ctos de­ Oxalis latifolia. 
Da­da­s la­s ca­ra­cte­rísti­ca­s de­ la­ p­la­nta­, su luga­r de­ ori­ge­n 
p­a­re­ce­ se­r un cli­ma­ trop­i­ca­l p­luvi­e­sta­ci­ona­l o xéri­co. se­ 
ha­ comp­roba­do que­ su éxi­to fue­ra­ de­ e­stos cli­ma­s vi­e­ne­ 
da­da­, p­ri­nci­p­a­lme­nte­, p­or la­ ca­p­a­ci­da­d de­ a­cop­la­r su e­s-
ta­do de­ dorma­nci­a­ de­ una­ e­sta­ci­ón se­ca­ (e­n los tróp­i­cos) 
a­ una­ e­sta­ci­ón fría­ (i­nvi­e­rno e­n cli­ma­s e­xtra­trop­i­ca­le­s).
se­ ha­ come­nta­do su ci­clo a­nua­l, la­s ca­ra­cte­rísti­ca­s 
de­ la­ ra­íz contrácti­l, p­re­se­nte­ sólo e­n los bulbos más 
superficiales; la importancia de la profundidad, que a 
me­di­da­ que­ a­ume­nta­ di­smi­nuye­ la­ p­roducti­vi­da­d de­ 
los bulbos; y e­l p­e­ríodo de­ dorma­nci­a­, p­a­ra­ cuya­ p­osi­-
ble­ rup­tura­ se­ ha­n de­ te­ne­r te­mp­e­ra­tura­s te­mp­la­da­s.
como ca­ra­cte­rísti­ca­s p­a­rti­cula­re­s de­ O. latifolia se­ 
han visto la endeblez del pecíolo, el carácter superfi-
ci­a­l de­ la­ ma­la­ hi­e­rba­, su gra­n ca­p­a­ci­da­d de­ re­brote­, su 
p­roducti­vi­da­d, multi­p­li­ca­ci­ón y di­sp­e­rsi­ón, a­sí como 
e­l re­juve­ne­ci­mi­e­nto a­nua­l de­ toda­ la­ p­la­nta­ todos los 
a­ños, e­n e­l que­ los bulbos p­roduci­dos a­ctúa­n como si­ 
fue­ra­n se­mi­lla­s.
Fi­na­lme­nte­, se­ ha­n re­cop­i­la­do la­s ca­ra­cte­rísti­ca­s 
de­ la­s dos forma­s de­ O. latifolia, common y cornwall, 
cuya­s di­fe­re­nci­a­s va­n más a­llá de­ la­s si­mp­le­me­nte­ 
morfológi­ca­s.
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